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Siluetes occitanes
Alfons Maseras
En ei seu rostre hi queda refl;ctida
iota la seva ànima ungida de melangia.
El seu mirar és d'un home tot inquie*
lud. Els seus cabells demostren {'intel¬
lectual. A vegades el somriure d'Alfons
Maseras és d'una ironia que enclou un
cert pessimisme. Els que no el conei¬
xen a fons el pendrien per un mifàn-
trop i s'equivocarien de mig a mig,
puix Alfons Maseras és un comunica¬
tiu, però ell selecciona amb el que ha
de parlar i de què ha de parlar. En apa¬
rença hom diria que és un displicent i
en canvi és d'una forta energia. Per
això és d'una activitat cerebral que cor¬
prèn i d'un rendiment de treball insos¬
pitat. Els que el veuen totes les tardes
d'hivern i la major part de l'estiu a la
mateixa taula de l'Ateneu, amb una ri¬
mera de llibres que consulta, emple¬
nant quartel'les i bsbent a petits xarrups
la seva quotidiana ta ça de cafè bo i ca¬
ragolant-hi de tant en tant una cigarre¬
ta, no els estranya que Alfons Maseras
sigui un dels escriptors més prolíQcs
dè Catalunya. L'escrip or és el comple¬
ment de l'home. La filosoSa en que
l'home es pren la vida és !a Blosofia
que l'escriptor exposa en ia novel·la i
en aquests contes seus tan personals
i tan propis. En la poesia tainbé el poe¬
ta es sent influenciat per la forçi d'a¬
questa filoso&a que no pot desterrar i
que vibra a través del ritme i la cadèn¬
cia. La seva conversa també està ama¬
rada a'aquest deix fiiosòflc que impres¬
siona a l'oient. Quan Alfons Maseras
llegeix 0 recita ho fa amb una solemni¬
tat que us deixa seriosament interessat.
I és que el lector sent el que llegeix i
en la interpretació hi posa viva la seva
perioiaiita'. Aixt la lectura millora en
un cent per cent per boca d'un lector
acurat com ho és Alfons Maseras que
és d'un ordre rigorós i d'una correcció
exquisida.
La seva llarga estada a Patís, li donà
un segell de civilitat inconfusible. Sap
tractar i distingir i posar-se en el lloc
que li correspon; hom remarca que
aquesta seva qualitat essencial l'exerci¬
ta amb una modèstia reveladora d'una
mundología veritablement reflnada.
La seva humilitat s't junta a la seva
bonhomia i a les grans condicions que
com amic ofereix. L'amistat d'Aifons
Maseras és tota sinceritat; podeu con-
flar-hi. No la prodiga, però qusn ell la
dóna és per a conservar-la a través dels
anys. Si fos un vanitós Alfons Maseras
seria un d'aquells homes llampants dels
quals la veu popular en fo^ja una per¬
sonalitat enribetada d'hero*; com que
és excessivament modest, el seu vaier
no va de boca en boca però el seu sò¬
lid prestigi és la més ferma garantia de
que el dia de demà no serà pts un dds
oblidats. I així serà perquè ho mereix
i l'hora de la justícia tard o d'hora arri¬
ba. Alfons Maseras espera aquesta jus¬
tícia amb ta serena pau que il·lumina
el seu ésser.
Alexandre Bulart i RIalp
De Catalanisme
El camí de la nostra llibertat
Xll
Si són fldels les constatacions ací ex¬
posades, havem de conclure i dir, sen¬
se embuts, que l'únic camí de la nostra
llibertat és el separatisme: Catalunya
Estat només és possible en la separació
d'Espanya.
La separació de Catalunya és, verda-
derameni, un fet transcendental, dolo¬
rós, si voleu; però—repetim—per da¬
munt de tot tenim el deure de reivindi¬
car els drets de la Pàtria!
La separació de Catalunya és un fet
audaç, difícil, d'abnegació i sacriflcí...
per això, ens encomanem principal¬
ment a la joventut. Al capdevall els po¬
lítics grans no es declaren mai fracas¬
sats i no ens oïrien.
Descartem, absolutament, la creença
dets estatuts, més amplis de mica en
mica; primer, perquè això no ha passat
mai en lloc; segon, perquè no estem ni
segurs d'implantar aquest d'ara; tercer,
perquè, si Catalunya ha d'ésser Estat
més val que li fem d'una vegada que
no pas per parts. Que dirieu del me-
nescal que, havent d'escuar un gos, per
no fer-li tan mal, li tallés una mica de
cua cada dia.
Havem de fer separatistes 1 ésser se¬
paratistes; si ho som decididament i
profundament, arribarà el gran jorn; la
nostra fe ens senyalarà els camins, cl
ritme i l'hora.
Separatisme no vol dir pas terroris¬
me a ultrança ni odi implacable. Sepa¬
ratisme, a l·India, vol dir, no coopera¬
ció i fraternitat hindúa. A Txecoeslovà-
quia, volia dir, at'e'isme nacional i in¬
ternacionalisme po'ítico-intel·lectual. A
Irlanda, reclutament d'un exèrcit allibe¬
rador. Catalunya ha d'orientar el sepa¬
ratisme, també, segons les seves rea¬
litats.
Els partits intervencionistes en deca¬
dència—fracassats, dèiam, nosaltres—
desapareixeran i triomfaran partits nous
que no trametran els seus diputats a
Madrid, sinó a Ginebra i on catgui; I,
les seves gestions seran afermades per
unes joventuts heròiques que estima¬
ran la mare i el germà i Catalunya, més
que llur vida—al capdevall, la seva
vida, la de la mare i la dels germans
són la Pàtria—.
L'avors serà un fet l'Estat Català. La
República Catalana tercera i darrera
deSnitiva.
Esteve Albert
Un nou partit valencianista
Reproduïm per a informació dels
nostres lectors el següent Manifest que
ens ha estat envia':
«A tots els valencians:
En el moviment valencianista d'ho¬
res d'ara, hem notat la manca o'una en¬
titat nacionalista de franca tendència de
dreta que vinga a completar el quadre
d'acció del nostre país front a l'Estat
i)ue detenia la noatra llibertat.
No és la nostra una actitud de rebel-
dia, ni el desig de divisió ni comanda¬
ment, ni representem una excisió de
cap atra entitat. Es que hem vist que el
valencianisme és hui una força podero¬
sa, capaç per si sola de canv.ar històri¬
cament el ritme del nostre poble cap a
la llibertat ansiada, i volem que les dre¬
tes no est}guin|hui allunyades dels nos¬
tres rengles per escrúpol^d'atres afers
IneMudibles en estos moments.
La nostra posició davant les aires en¬
titats valencianis es no ha d'éser de hos¬
tilitat, sinó de franca armonia; venim a
ajudar los, a omplir un buit que calia
en el moviment renacionalífzador. Un
poble no pot ésser ell mateix si abans
no ho|són tots els seus[[ciutadans, tots,
dretes i esquerres, sense distinció ni ex-
clubió de cap mena.
Per això trobaran en nosaires totes
les entitats valencíanistes ta col·labora¬
ció que cal per a tots units, i formant
un front únic, pe^ ò sense deixar la nos¬
tra ideologia, laborar pel foíal recobra¬
ment de les essències del ver ideal na¬
cional de la nostra pàtria.
Nosa'res no podem admetre cap con¬
comitància a ningún partit que, encara
que afí en idees religioses, siga dirigit i
influenciat, encara que remotament, per
persones alienes al nostra país i que no
comence, donant la noia palpable de
son ver amor a les coses nostrades, em¬
prant exclusivament en tots els seus ac¬
tes públics, òrgan d'opinió i ñns en la
Sïua administració, l'idioma vaiencià.
Nosatres volem que to's els nostres
aSÜats, deixant de banda els partits po¬
lítics espanyols, arriben a constituir una
força netament nacional, capaç de re¬
presentar a lo's el hòmens de dreta del
nostre país i que amb franca convivèn¬
cia i esperit de fraternitat amb les enti¬
tats jpolí iques nacionalment valencia¬
nes d'esquerra i centre, conslituixquen
un dia l'unica representació normal del
País Valencià davant el món sancer.
A omplir este lloc hem vingut a al
palestra pública i demanem per a nos-
La sitoació a Andorra
La siiuació a Andorra segueix en cl
mateix estat.
Ahir entraren vint nous gendarmes
franccEOS a Andorra la Vella havent d t
el comissari de la gendarmeria que
aquest reforç era a causa de la vaga de
la F- H. A. S. A.
Diumenge arriba novament a Seu
d'Ufgell el delegat del ministre d'Estat
espanyol, senyor Buhrgas.
Interrogat, digué que venia per a
continuar les relacions diplomàtiques
del ministeri d'Es'at amb el co príncep
d'Andorra, don Juslí Guitart i Vílarde-
bó, bisbe de Seu d'Urgell.
Afegí que el ministre d'Estat segueix
molt de prop i amb molt d'interés la
qüestió d'Andorra.
El senyor Buhlgas es traslladà al pa¬
lan episcopal, celebrant una extensa en¬
trevista amb el co-príncep, que trans-
corregué cordialment.
A la sortida, el delegat del ministre
d'Estat fou interrogat per els periodis¬
tes.
El senyor Buhlgas es mostrà satisfet
de l'entrevista, afegint que el co prín¬
cep li havia ccmpligut molt la nota fa¬
cilitada pel ministre d'Estat sobre la
qüestió fandorrana.
atres el lloc d'avantguarda en ei mo¬
viment nacionalista, segurs de que
triomfarem, doncs és justa 1 santa la
causa que defensem.
ACClO NACIONALISTA
També digué que el ministeri d'Estat
estaria en tot moment, pel que es refe¬
reix a la qüisiió d'Andorra, al costat
del doctor Guitart.
Existeix l'impiessió de que el senyor
Buhlgas permaneixerà a la Seu d'Urgell
Sns passades les eleccions d'Andorra.
A l'adveniment de la República i
essent ministre d'Estat el senyor Ler-
roux uns quanis andorrans foren a visi¬
tar-lo a Madrid per a tractar de les qües¬
tions del seu ptís, dient li que els era
molt molest per a passar mercaderies
haver de tenir el permís del copríncep
bisbe de Seu d'Urgell, i el ministre d'Es¬
tat els digué que podien prescindir
d'aquest permís, puix ja s'encarregaria
de tot el Govern espanyol. De manera
que des de aleshores solament necessi¬
taven el permís del síndic d'Andorra.
Un dels primers fruits que segura¬
ment hturan produït les gestions ini¬
ciades pel senyor Buhlgas, a 5 de sor¬
tir endavant, de perfecte acord amb el
senyor bisbe d'Urgell, haurà estat l'a-
ntrl'íació de l'anterior acord, puix, se¬
gons es deia ahir tarda a Les Escaldes,
el ministre d'Estat restablirà, si a aques¬
tes hores no ho ha fet ja, les preven-
ci ns establertes en l'article segon del
reial decret de 18 d'octub e de 1932,
que fan referència a les franquícies de
duanes amb Andorra, i, per tant, s'exi¬
girà en endavant que els certificats va¬
gin legalitzats pel bisbe d'Urgell o pel
seu delegat.
Per a avui està anunciada l'arribada
del governador civil de la província.
S'espera un d'aquesis dies la visita
del director general de Seguretat.
La tranquil·litat és absoluta.
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fiLS ESPORTS
Atletisme
Les proves atlètiques d'abans d'ahir
Tal com anunciàvem en l'edició de
dissabte, tingué lloc abans d'ahir en el
camp de i'Iluro la celebració de proves
atlètiques entre l'equip de l'Iris A. C.,
alguns elements del C. E. Layetània i
altres d'independenis, i Farinyes del
F. C. Barcelona.
Tingué bon encert l'Iris A. C. en or-
gini'zir aquestes proves i caldria que
les repetís sovint, car en resum és un
bon mitjà per estimular i'entrensment i
comptar amb nous adep'es, i aconse¬
guir bones marques. En les de diumen¬
ge cal remarcar la de Bombardó en el
1.70 m. d'a ç«da, demostrant conservar
la seva forma, i també Farinyes, ei qual
asso'f en el disc els 33 60 m. La dels
1 5C0 m. infantils que guanyà Oü, se¬
guit de Ramos amb el temps de 5 m.
33 s. 2 5 ens fa creure que de continuar I
l'entrenament i amb voluntat seran '
I
nous valors a incorporar en els pri¬
mers rengles de l'atletisme local.
Les altres marques, principalment en
les curses, no s'aconseguiren bons
temps degut en molta part a la calor,
ço que feia augmentar el cansanci.
L'organi'zició fou bona i anà a càr¬
rec de l'Iris A. C, per miljà dels dele¬
gats Ibern, Compte, Pruna i altres, els
quals aconseguiren iiurs prqpòsits.
Resultats tècnics
80 m. plans
Esquerra, independent, 10 s.; Pineda,
id.; Carretero, Iris; Xaudaró, id.
Disc
Farinyes, Barcelona, 33.64 m.; Jané,
Layetània, 2Q.30; Montelis, id., 27.97;
Vidal, íd., 27.80; Soler, independent,
25.40; Bros, Iris, 23.15.
LOGO m. plans
Boada, Iris, 3 m. 1 5; Lladó A., íd.;
Llinàs, independent; Lladó M., Iris.
Salt de llargada
Boada, Iris, 5.49 m.; Ballescà, id.,
5.47; Lleonart, id., 5.42; Jané, Layetà¬
nia, 5.41.
Llançament del pes
Farinyes, Barcelona, 10.12 m.; Vidal,
Layetània, 8.90; Montelis, id., 8.44; Pun-
sola. Iris, 8.10; Crúzate, indep., 7,70.
(1.500 m. plans infantils)
Oil, Iris, 5 m. 33 s. 2-5; Rtmoî, id.,
5 37 1-5; Vázquez, independen!, 5 51;
Morera, id., 6.
Sait d'alçada
Bombardó, Layetània, 1.70; Farinyes,
Barcelona, 1.60; Boada, Iris, 1.55; Car¬
retero, id., 1.55; Bros, id., 1,50.
300 m. plans
Ballescà, Iris, 43; Esquerra, indepen¬
den!, 43 2-5; Carretero, Iris, 43 3-5; Lla¬
dó, Id., 45.
3.000 m. plans
Alabar!, Iris; Bone, id.; Qlnés, id.
Perat
Bombardó, Layetània, 2.80; Bros, Iris,
2 70; Bofd», id., 2.60.
Reemplaçaments 4 x 100
l.er: equip de l'lris.—Lladó A., Mes-
tres, Ballescà, Boada, 53 s.
2 on: equip mixte.—Soler, Bombar¬
dó, Lladó M., Esquerra, 53 4 5.
Futbol
Notes curtes
Aquesta nit continuarà l'Assemblea
de la Federació Catalana, els clubs de
ia qual decidiran quants clubs de pri¬
mera categoria han de disputar e! Cam¬
pionat, per bé que sembla ja és un fet
que seran vuit i que tol seguit serà co¬
negut el calendari dels partits que han
decomençír ei vinent diumenge. Els
clubs que l'altra vegada es retiraren hi
1 seran presents, com és natural.
I —Oftuño, del Júpiter, ha reiornal al
I seu antic club o sia al Qranollers. El
primer equip d'aquest club emparà diu¬
menge a un gol amb el de! C. d'E. de
^ Sabadell, a la CTeu Alia.
I —L'equip estranger a què ens refe-
I riem ahir era el format per hongaresos;
I el lector ji ho creuria sens dubte així-
} mateix.
NOTICIES
Observatori Metearalògie ás les
escales Pics ée Mataró (Sta. Âaaa)
Observacions del dia 29 d'agost de i933
üorea d'obssrvtdó! H oatí - 4 tarda
I Altura llegldat 762 9 —761'2i Temperatarai 27 9 -29'Baròme¬tre
Paieò-
mdre
Alt. redaldas 751 8-757 9
Termòmetre lees 25 5—26 9










' Ombra' 29 3
Ombra 22 8
ReSects 21'2
jDlreeelói W-S NSI Velocitat segoni; 3' 3 3
\ Aaemòmetrei 815
: Reetrrsfat) 72 5
Citases Cu Ci —Ci Ni




k«iai del ith CS - CT
Bftai la nan 1 — 1
li'vhiarvaddr J. Roca
Organllzida per l'Unió Socialiste de
Catalunya, aquest vespre, a les nou,
tindrà lloc en el Cinema C3ayarre una
conferència a càrrec del diputat al Par¬
lament català, senyor Joan Comorera,
el qual parlarà de <La salut pública i el
problema farmacèutic».
MATERIALS per a CONSTRUCCIÓ
Rajoles ■ Tubos - Refractaris
Ciments Pons - C. Sta. Teresa, n.° 44
Segueixen les detencions de vaga¬
bunds que pretenen estacionar-se en
aquesta ciutat.
Entre ahir tarda i aquest matí la guàr¬
dia municipal ha detingut els que se¬
gueixen: Benvingut Aroca Carkoneras,
Dr. G. Capó
Ex intern per oposició de l'Hospital Clínic
Me ge del Ssnatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastenia, Psicastènia, Histèria, Epiièps'a, Psicòsis diverses, Maicdties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
25 anys, de Vilanova de la Lara (Cuen¬
ca); Pere Bigoy Lancho, 23 anys, de Ba¬
dalona; Jaume Alsina Riera, 33 anys, de
Dénia (Alacam); Estanislau Pérez Ruiz,
26 anys, de Bilbao; Antoni López Ló¬
pez, 21 anys, de Bilbao; Enric Lando-
val Piños, 51 anys, de Saragossa; Jau¬
me Alusir Riera, 33 anys, de València;
Serafí Oliveres, 23 anys, de Lugo; Con¬
cepció Torralba Santamana, 23 anys,
de Sallen'; Lluís Castelló Qii, 19 anys,
de Tortosa; Vicenç Rostoy Pérez, 19
anys d'Alacan ; Jcsep Flores Tortsjída,
18 any i, de Badalona.
Quasi iois aquests, malgrat la seva
jovenesa, eslan Etxats per la policia, i
han viscut a la presó vàries vegades,
trobant-se àdhuc algun reclamat per al¬
guna causa.
Tots ells han estat posats a disposi-,
ció del Cap Superior de Policia de Bar¬
celona.
LLUlSSAQI-pp





mestre Emili Sagí Barba, en la seva
gran creació «LA BARBIANA» la po¬
dreu escoltar en discos La Voz de su
Amo.
Agència oficial: CASA MENSA, Fer¬
mí Galan, 259, Mataró.
Cada dia és més lamentable la forma
amb que es presta el servei de Correus.
Sovint els nostres subscriptors forans
es queixen de l'anormalitat amb que re¬
ben el Diari.
Hem procurat informar-nos de! per¬
què d'aquest desgavell, comprovant
que no és culpa de l'Administració de
Mataró, sinó de la mala organització
general de Correus.
D'uns dies ençà la guàrdia municipal
procedeix a !i incautació de totes aque¬
lles bicicletes que no porten el número
municipal i fins d'aquelles que tot i
portar número, els seus propietaris no
han passat per les Oficines de l'Ajunta¬
ment a retirar el rebut anyal d'arbitri
municipal.
Amb aquest motiu, cada dia són més
les bicicletes amuntegades a la Qaefa-
tura, les quals són retornades després
de fer-los pagar els drets i arbitris cor¬
responents.
—No sé pas què li regalaré a la Ro¬
sa pel seu Sant. Té tantes coses ja...
—Aixó rai, no t'hi amoïnis. Vés a La
Cartuja de Sevilla que hi ha per tots els
gustos i venen molt barat.
«Nosaltres Sols!», per commemorar
la gesta dels catalans que caigueren en
el setge de Barcelona de 1714 defen¬
sant els drets de la Pàtria, organilza una
expedició amb autocar per tai de por¬
tar una corona a| monument de! con¬
seller en cap Rafael Casanova.
L'autocar sortirà a les onze de la nit
del dia 10 per a poder retornar a bona
hora. Cal que els que desitgin assistir-
hi s'inscriguin el més aviat possible a
l'esiatge de «N. S !», de vuit a deu del
vespre.
Aquesta, tarda a dos quarts d'una,
l'auto propietat del nostre amic senyor
Josep O Tuñí i Bordalba, conduït pel
seu propietari, al carrer de Sant Anto¬
ni, en passar per entre mig de dos ca¬
mions i segurament no recordant se
que per la finestreta del seu cotxe sor¬
tia una fusta, aquesta ha topat amb un
dels camions. La fusta ha f:t a'çiprem
i per l'altre exlrem ha donat un cop ai
cap del senyor Tuñí deixant-io sense
sentits. L'au'o aleshores ha embestit un
carro, ei cavall del qual ha trencat uns
vidres de les ventalles de la casa n.° 43
de! mateix carrer.
Ei senyor Tuñí ha estat traslladat al
seu domicili on ha estat curat d'una
contusió al cap d'escassa importància.
Celebrem que l'accideí! no hagi tin¬
gut piijors conseqüències.
Notes Religioses
Demà, Sínia Rosa de Lima, vg.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Maria amb
solemnitat.
Baiütca paffoqttíal de Santa MafUi.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'39 a les 9 la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, Irisa-
gi; a les 7, meditació; a les 7*30, mes
del Purissim Cor de Maria; a les 9, mis¬
sa conventual cantada. A! vespre, a les
7'15, rosari, visita al Santissim.
Demà, festa de Santa Rosa de Lima.
Al vespre, després de la visita al San¬
tíssim, començament d'una novena a
llaor de k Santa.
Partè^sia de Saní fmn i Sani
Tota els dies feinera, missa cada mll-
)a hora, de dos quarts de 7 a les 0; du¬
rant la primera missa, meditació. A dos
quarts de 8 del vespre. Corona Josefi¬
na, Estació i Angelus.
Demà, diada de Santa Rosa de Lima.
A les 9, Ofici solemne de devoció a la
Santa.
Secció financiera
Cdfitsaeloas de Barcelona del dia d'aval
facilitades pel corredor de Comerç de
aqaeita plaça, M. Vallmajor—Moles. Ü
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Noticies de darrera tiora
Informació de l'Agóncla Pabra per conleróncle» telef»nl<pie>
Barcelona
3 30 tarde
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 29 d'agost
de 1933:
A 1 àlia i a les illes Bri àniques ha
empitjorat el temps degut a dos mí¬
nims baromèlrics situats, l'un a l'oest
dí Sicília i l'alíre a l'oest d'Escòcia.
Als Països Baixos, França i Península
Ibèrica persisteix el bon temps amb cel
serè i vents fluixos per trobar-se dins la
zona d'influència de dos màxims anti-
cíclón'cs, situats respectivament a Po'ò-
nia i a l'At àntic cap a les Açores.
Ai Marroc occidental s ha format un
petit centre de pertorbació atmosfèrica
que té tendència a in!ernar-se lenta¬
ment a la Mediterrània.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Persisteix el ¡ègim de cei serè excep¬
te a les comarques de Tarragona on hi
ha a'gur.s niívols.
La temperatura màxina d'ahir va és¬
ser de 34 graus a Lleida, i la mínima
d'avui de 12 graus a R bes, Adrali i
Sant Hilari.
Csudal del Segre a Camarasa 31 me¬
tres cúbics per segon.
Caudal de! Noguera à Tremp 11 me-
ires cúbics per segon
El traspàs dels serveis
d'ordre públic
£1 senyor Selves Comissari General
de Seguretat i Governador ge¬
neral de Catalunya - Les oife-
rències amb el grup de F«Opinió»
El senyor Macià no perdona
Eis periodistes que fin informació al
Palau de la Qmeraiiiat bin estat rebuts
pels senyors Macià, Pi i Sunyer, i Sel¬
ves. •
Les converses sostingudes, natural¬
ment han recaigut sobre el Consell
d'ahir a la tarda. El President de la Qe-
neralítat ha notificat que el senyor Sel¬
ves havia quedat nomenat Comissari
genera! de Seguretat de Catalunya i que
en el Consell de Ministres d'avui també
quedaria designat com a Governador
Genera! de Catalunya.
Quedarà, doncs—ha afegit el Presi¬
dent de la Generalitat—vacant la carte¬
ra de Governació, la qual serà desem-
penyada interinament pel conseller de
Treball, senyor Casals.
Referent a l'ordre públic anem entrar
ara en una època transitòria que po¬
dríem dividir en tres períodes; el pri¬
mer que durarà fins al 30 de setembre
tindrà per objecte fer l'aglutinació i co¬
ordinació dels serveis; en el segon que
acabarà el 31 d'octubre es realitzarà el
traspàs de les forces de vigilància, se¬
guretat i assalt, i duran el darrer que fi¬
nalitzarà el 30 de novembre serà trans-
passada la guàrdia civil.
El dia primer de setembre el senyor
Selves prendrà possessió del càrrec de
Governador general, restaran, però, in
terinament els tres governadors civils
de Gerona, Lleida i Tarragona.
Un periodista ha preguntat al senyor
Macià, si era cert que, un del grup de
«L'Opinió» ocuparia la vacant que ha
deixat en el Consell el senyar Selves,
ara que sembla que van restablint-se
entre els dos grups de l'esquerra les re¬
lacions d'harmonia.
El senyor Micià hi posat una cara de
set déus i ha respost que no era possi¬
ble, ja que ei grup de cL'Opinió» ens
té presentades unes bases inadmissi¬
bles, les quals les podrem admetre en
el nostre programa de govern.
El conseller primer, senyor Pi i Su¬
nyer, ha assentit amb breus paraules
les manifestacions del President de la
Generali'at.
El senyor Selves s'hi limitat a dir
que avui sortiria cap a Mtdrid, ja que
no pogué fer ho ahir.
Altres notícies
Desmentiment
EI director de la Model ha estat al
Govern civil per a desmentir una in¬
formació que publica un diari del matí,
la paternitat de !a qual li és atribuïda.
La moralització de la ciutat
El governador civil, senyor Ametlla,
ha dit als peiiodtstes que, a instàncies
del Patronat per a la protecció de la
dona, la policia havia clausurat algunes
cases que sota el nom d'institut de be¬
llesa, massatge, etc., amagaven i fomen¬
taven la prostitució.
Per la policia especial també han es¬
tat decomisáis nombrosos fullets i lli¬
bres pornogrèfics.
Amb mo iu de tot això han estat
practicades algunes detencions.
Els vedats
Pel Govern civil ha estat publioat un
avís dient, que de conformitat amb l'ac¬
tual legislació, s'han de respectar els
vedats, dins dels quais no podrà caçar-
s'hi sense el permís exprés del jïropie-
tari.
Detenció
La policia detingué a Alfred Comas i
Rosa Mas, marit i muüer, els quals vi¬
vien en la casa on hi higué un robato¬
ri i resultà ferit un dels llogaters, que
està en perill de mort.
El marit que és individu de mals an¬
tecedents, després de prestar declaració
ha passai a la presó a disposició del
jutge, la seva dona ha estat alliberada
per haver pogut demostrar que en l'bo-
ra en que ocorregué el robatori era a
treballar.
Subhasta fallida
Avui s'havia d'efectuar la subhasta
d'una màquina de sumar que havia es¬
tat de propietat de «Solidaridad Obre¬
ra».
Lt subhasta no s'ha portat endavant
per haver presentat la casa Vda. Rovira
una acta de tercería.
El general Batet a Madrid
En el ràpid ha marxat a Madrid el
general Batet, cas de la quarta divisió.
Estranger
I iarda
L'aarió francesa al Marroc
RABAT, 29.-Diaen del front d'ope¬
racions que els darrers rebels del «dje¬
bel Badou» S'han retut sense condi¬
cions.
La part oriental de la tanca no sot¬
mesa del Gran Atlas pot considerar-se
totalment pacificada.
Cal respectar els estrangers encara
que no saludin la bandera hitle¬
riana
BERLIN, 29.—Ei cap d'Estat Major
de les milícies nacional socialistes, ha
publicat una circular als caps de les
secions, prohibint que es molesti ais
estrangers que no saludin la bandera
hitleriana. Eia militants estan obligats
en tots eis casos a mantenir el respec¬
te a les persones de nacionalitat estran¬
gera de pas per Alemanya.
Les finances austríaques
VIEN A, 29 —S'ha celebrat una pri¬
mera entrevista entre el ministre de Fi¬
nances i !a Banca austríaca per a una
emissió de 200 milions de shilling, de
caràcter interior.
La propaganda nacional socialista
alemanya a Austria
VIENA, 29 —L'òrgan nacional socia-
lisia a'emany ha es at prohibit a Aus¬
tria durant tres mesos.
VIENA, 29 —El Govern de la Baixa
Austria ha privat dels drets de nacio¬
nalitat, at cap dels n«:ional socialistes
ausiríscs i el cap de la propaganda que
es troben refugiats a Baviera.
Unió deis partits d'oposició
contra De Valera
LONDRES. 29 -Al «Daily Mai!» li
comuniquen de Dublin, que han cele¬
brat vàries entrevistes els caps dels par¬
tits d'oposició, per a una acció comú
contra De Valera. Aquesta unió com¬
prendria als partits del Centre que
acabdilia Machermof, el de Cosgrave i
la Guàrdia Nacional del general O'Duf-
fy. Aquest seria el cap de la coalició.
Per a la llibertat del Sarre
PARIS, 29.—Coincidint amb la ma¬
nifestació hitleriana que a la mateixa
hora se celebrava a Niederwild en fa¬
vor de l'unió del Sarre a Alemanya, es
celebrà a Níurkirchen una manifesta¬
ció de socialistes i comunistes del Sar¬
re per a protestar contra el racisme. Ei
cap socialista senyor Braun pronuncià
un discurs reclamant l'apol de la S. de
N. contra la llibertat amenaçada en el
Sarre per les hostes nacional socialis¬
tes. A la manifestació hi acudiren unes
15 OCO persones.
Travessia del Canal de la Mànega
nadant
LONDRES, 29. — La jova anglesa
Miss Lowiy, de 22 anys, ha travessat
nadant el Canal de la Mànega pel Cap
Gris Nez a Southforeland, a l'est de
Dover, havent empleat 15 hores i tres
quarts. Des de l'any 1930 que havien




Els diputats de la majoria
Fan remarcar els diaris, que es veuen
• Madrid més diputats de la majoria,
ço que fa creure que les sessions es
veuran prou concorregudes per tal
d'evitar que les votacions quedin sense
efecte per manca de nombre. Això de¬
mostra que els requeriments del Go¬
vern han estat atesos.
Desgràcia en una festa taurina
SEGOVIA.—Durant una festa taurina
al poble de Cuéllar s'esfondrà un «ten¬
dido» fel amb taulons, resultant unes
20 persones ferides. Dues noies 1 un
home ho estan de gravetat. Calgué
apuntillar el brau per no augmentar les
desgràcies.
Escàndol a la sessió de l'Ajuntament
d'Almeria
ALMERIA.—A la sessió de l'Ajunta¬
ment es produí un gran avalot perquè
un regidor parlà extensament d'uns in¬
cidents promoguis per la maia qualitat
dels toros lidiats el diumenge passat.
El públic avalotà dient que més valia
que s'ocupessin dels sense feina que
no pas dels braus.
L'escàndol fou tan gran que catgué
suspendre la sessió.
fflS tarda
El president de la República
El senyor Alcalà Zamora ha vingut
expressament a Madrid per a rebre la
vissia dels marins del vaixell argentí
«Presidente Sarmiento». Els marins
anaven acompanyats del personal de
l'ambaixaoia argentina.
Els visitants amb el president de la
República han visitat totes les depen¬
dències del Palau d'O rien*. L'objecte
de la visita ha estat el d'acomiadar se
del senyor Alcalà Zamora.
EI Consell de ministres. - Nomena¬
ment del Governador General de
Catalunya
A les onze del ma<í s'han reunit els
ministres en Conseil a la Presidència.
Durant la reunió hi visitat al minis¬
tre d'Obres Públiques una comissió de
ferroviaris donant les gràcies al senyor
Prieto per la concessió d'uns terrenys
de la platja de Sant Joan d'Alacant per
a consiruír-hi un internat. A aquest ho¬
tel hi podran viure tes famílies dels
ferroviaris pagant un petit lloguer.
També han estat a la Presidència els
marins argentins que han aprofitat i'evi-
nentesa de celebrar-se el Consell per a
acomiadar-se de tot el govern.
El Consell ha acabat a tres quarts de
tres.
A la sortida el senyor Casares ha ma¬
nifestat que el Consell havia aprovat el
nomenament del Governador general
de Catalunya, però que no podia dir el
nom sobre qui havia recaigut el nome¬
nament fins que ho conegués el cap de
l'Estat.
Un periodista s'ha aventurat ha fer
la següent pregunta;—Es el senyor Sel¬
ves?
El senyor Casares Quiroga ha con¬
testat;
—No ho se; no ho puc dir fins que
hagi signat el nomenament el President
de la República.
En la nota oficiosa solament hi han
assumptes de tràmit que no tenen cap
interès per Catalunya.
Anunci de vaga
OVIEDO.—El Sindicat Minaire d'As¬
túries ha cursat l'ofici de vaga general
pel dia 4 del mes entrant. La vaga ha
estat motivada per no pagar-se l'im¬
port de les jubilacions a uns 3.000 mi¬
naires que es troben en situació força
apurada.
Un bon company de Rada
CORDOVA.—El malfactor Pau Po¬
sada, autor de l'agressió a un guàrdia
d'assalt, s'evadí del penal de Santa Ma¬
ria en companyia de! mecànic Rada.
J. Oriol ToM Bordalba
Sant Antoni, ^—Telèfon 98
Despatx de 9 alt de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.' d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
impremta Minerva. —Mataró
4 DIARI DE MATARÓ
jtitliUs Clatiana
EXPOSICIÓ I VENDA DE MOBLES
: DE TOTES CLASSES I ESTILS :
Restauració de tota classe de mobles
especialitat en els encàrrecs
Riera, 54 Mataró
Matalasseriade Francesc Marco
Matalassos des de 20, 25 i 30 pies. — Llana a 4'50 i 5'50 pies, qg.
Coixins de miraguà, funda blanca, a 7 píes.
: Teles grans adamascades, a 30 píes. :




Situat a la vessant de la muntanya del mateix
nom, prop de la carretera d'Argentona.
CASOLANA i PREUS ECONOMICS
Es ven




local amb molta llom, per a indústria o
comerç, pont cèntric.
Raó: Administració del Diari.
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Tot el "material d'escriptori:
llapis, tintes, plumes, mànecs,
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
carbó, carnets per notes, etc.
Preus limitadíssims
Ganga
En venda: 1 baix per 5.000 ptes. i al¬
tres dos baixos per 15.000 ptes.
OCASIÓ: Tinc capital disponible en
primeres hipoteques.




Parla correciament el francès.








Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'25 PESSETES
Demaneu-la en «Colmados»
i Tendes de Queviures
La Comissió Liquidadora de la In¬
dústria de D.Joan Roca I Ximcnes, treu
a pública subhasta pel dia 11 del pro¬
per setemb'e a les orze del seu matí, al
despa X del Notari D. Josep M.® Mon-
fort. Sant Francesc d'Assis, 3, de Mata¬
ró, i amb la seva intervenció. 1res mà¬
quines remalloses i un motor, amb
arreglo al plec de condicions qae obra
en poder de l'esmentat No'ari,
Per la Comissió, Pere Mestres Torres
iiüBiflm K Esriu
(■alUy - liUliar»- Rlara)
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Es troba de venda en els llocs següenisi
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla^ 28
Llibreria fí. Abada!. Riera, 48
Llibreria datòlica . Santa Maria, 10
Llibreria Haro. * . Riera, 40
En uno botella de litre pleno d'ciouo, hi poso chjes Cüllerodes d©
Oxigenonte de Corbones i remeno lo botella.„ jJ^A ESTA?
Amb ta solució preparada mullo 15 auilos de carbó que obans hauréposot en un cubell, fins que quedi ben mullot. ¡Qüesfló d'un minuti {Quina felicitat! Més calor a lo cuina, més netedat a lo llar... »,I encaro estalvio la meitat del carbó! ¡Al)(0 ES IDEAU g
''^P'''=°ble ° tota classe de carbons: Hulles, Antracifes, Cok, Alzina, Roure I demés veaetcis iíí, íxs"'" •' p- . :i
v Ve d'estalvi, la meitat del que gasta' actualment .I^efüs. energ.cament les .mitacions; si no vol tirar els diners exigeixi el producte llegítim omb el precinte de garantia JDemanri a Drogueries, Colmados, Comestibles i Ferreteries
Si no el troba al seu provedior habitual, demani'l al concessionari:
Riera, 59 i Pujol, 1 MCirlI Filé Teléf. 165 - Mataró
i II serà enviat a domicili
